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HABER - CLAUDE 
N els ultims dies de  
l'any que acaba de 
transcórrer, eis pe- 
riódicsens han assa- 
bentat d e  q u e  el 
frances Claude  ha 
obtingut, perfeccio- 
nant el p roced i -  
ment del savi alemany Haber per a la 
sintesi de I'amoníac, un rendiment molt 
major del aconseguit fins ara, lo que per- 
met creure que i'amoniac sintetic contri- 
buiri a la solució del gran problema de la 
fixació del nitrogen atmosferic, aconteixe- 
ment de cabdal importancia per a I'esdeve- 
nidor de i'agricultura. 
En aquesta ocasió ha sigut un frances 
qui perfecciouant un invent alemany ha fa- 
cilitat la seva industrialització. Fem obser- 
var aquest fet pcrque els homes de  ciencia 
alemanys han sigut acusats, injustament, de 
prestar rnés atenció al profit industrial que 
a la ciencia pura; velIa acusació que, amb 
tot, gens deshonora, puix de la germandat 
del laboratori i la fabrica en naixen els més 
grans beneficis pcr a YHumanitat. 
El primer any de pau relativa que el 
món ha disfrutat després de la gran guerra, 
ens porta associats els uoms de dos savis 
perteneixents a dues nacions ,enemigues. 
Amb joia rebem aquesta nova, després del 
trist espectacle que doniren els savis de 
les nacions beligerants rompent Ilurs cor- 
dials relacions, negant-se a continuar la 
col'laboració entre ells establerta, per a la 
resolució d'inquietants qüestions que inte- 
ressen a tots els homes, declarant-se també 
la guerra com si la ciencia pogués ésser 
alemana, o francesa, o anglesa. La ciencia, 
sense més denominació, fari el miracle de 
que poc a poc s'oblidin els errors passats 
i tornin a unir-se en un esforc comú tots 
els investigadors del món. (1) Aqui hem 
de  retre tribut d'admiració a n'els astró- 
noms que, més serens, posant ses mirades 
en el firmament, prenent, sens dupte, 
exemple de I'harnionia i equilibri impertur- 
bable de lJUnivers, sabéren sostreures a les 
baixes passions i durant els llargs dies de 
dolor seguíre11 llur noble col'laboració. 
. Es en va que entre els homes s'alcin 
murallcs d'odi. Es en va que els savis es 
neguin a tota cordial comunicació. Els uns 
no poden prescindir dels altres. Tots els 
pobles senten les mateixes necessitats, 
tenen els mateixos dcfectes, pateixen les 
mateixes malalties i I'obra de extirpar la 
dolor de sobre la terra, de fer rnés serena, 
rnés equilibrada, més agradosa la vida, no 
hi ha cap raca, cap poble, cap classe, que 
pugui enorgullir-se de  poguer-la portar a 
terme ella tota sola. L'esforc de tots no 6s 
prou per a descobrir les nombroses lleis 
de la Naturalesa. lgnorem més de lo que 
coneixem. Naveguem sempre entre boires 
i la pericia de tots no és suficient per a 
Iliurar-nos dels esculls que entorpeixen la 
marxa progressiva de la civilització i ni 
(1) Al. anpleros rurrerpoo i'lionor de la iniciativa on nqucsta obra dc reeonciliaeió. 
sisquera es prou per a que arribem a saber 
on anem. 
L'esforc de tots es necessari. Les idees 
Ilencades des de Berlin, Paris, etz. són 
ones de saber que rebudes a Tokio, Lon- 
dres ... posen en activitat altres cervells 
privilegiats els quals, transformant-les, am- 
pliant-les, aclarint-les, les converteixen en 
quelcom prictic d'immediata utilitat o do- 
nen floc a noves idees, noves esperances, 
que algun dia poden ésser bella realitat. 
Quantes vegades veiem associats en una 
mateixa obra noms de diverses nacionali- 
tats. Maxwell-Hertz-Branly-Marconi! a tots 
ells correspon una part de  la gloria de i'in- 
venció de la telegraíia sens íils. Bering- 
Rouxl noms adorats pels milers de pares 
que han salvat els seuse fillets del terrible 
flagell de  la difteria. Haber-Claudel La llis- 
ta seria interminable. 
L' originalíssim novel'lista angles 
H. G. Wells, ens conta de  sa rescent visita 
a Rússia, que en preguntar als savis russos 
que desitjaven, 1i contestiren que més que 
la manca d'aliments i de  vcstits lamentaven 
la manca de revistes i obres cientiíiques. 
Desitjaven els savis russos que la lletra 
freda i inexpresiva d'impremta omplis el 
buit que en llurs cervells, ja que no podia 
ompiir el de  llun cors, havia deixat la 
manca de les lletres intimes, cordials, es- 
crites en els laboratoris sobre les taules 
de treball. Era el pa espiritual el que de- 
manaven; era l'expressió més noble de I'al- 
truisme. 
Esperem confiadament que i'any que 
hem comencat seri  més fecond en i'aco- 
plament de  noms d'eminentc investigadors. 
Esperem-ho i desitjem-ho de cor que tots 
hi guanyarém. 
JOSEP CAIXES GILABERT. 
E P I G R A M E S  
( DEL L L A T ~  )
DAVANT D'UNS EP~TAFIS UNA GALANTER~A 
.Aqui jau un pogbra. Diuen, ninetn hermosa, 
<En eixo tombo dorm un nníregantn. que 't tenyeixes la negra cabellera; 
[ P e r o  ano o l'oltra vida més jo dic qu~eés rnentida: 
igual s'hi vo per terra com per mor. quan tú ia vas comprar ... ja m ben negro. 
UK CONSELL EPITAFl 
Si ~101s gaardor 66 rin seerel 
fes que moi surti de fú; 
o, en tot cas, confiel sois 
a nn embustero, o a un mut. 
Aquest no aniri o explicar-lo, 
jo ' n  pots estar ben segur; 
i si I'embustero '1 conta. .. 
lpenses que ' 1  creura ningú? 
~ A q u i  reposen els restes 
d u n  miserable usuw, 
que obracat amb I'or moría 
veradt 116grimes de fel. 
¿ P l a r a u o  perqu6 deirnvv 
lo ditxn. e l  món. els diners? 
-i No!. .. iPels gortos del sepulcre 
que hoiirien de fer per ellla. 
JOSEP CIURANA MAJÓ. 
